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•
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—De conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer que las lanchas torpederas L. T.-27,
L. T.-28 y L. T. 29 pasen a tercera situación a par
tir del cija 10 de julio pasado, fecha en que fueron
entregadas a la Marina.








Destinos.—A propuesta de la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Inspector Central de las Milicias de
la Reserva Naval y Naval Universitaria al Capitán
de Navío (G. S.) don Alfonso Colomina Botí, en
relevo del Jefe de igual empleo (S) don Luis Huerta,
de los Ríos.
Este destino se confiere mientras dicho Jefe desem
peñe cargo en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Martín Goyenechea cese en la Escuela de Sub
oficiales y pase destinado al buque-hidrógrafo To
fiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Tefe de Ins
trucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío (E)
don Rogelio Masip Acevedo y D. Antonio Farré
Albiñana pasen destinados al Estado Mayor de la
Armada, debiendo cesar, respectivamente, en los des
tructores Sánchez-Barcáiztegui y Lepanto.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
k
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes del Servicio de Personal y de
la jurisdicción Central y Contralmirantes jefes
de la Primera y Tercera Divisiones de la Flota.
Destinos.—Se nombra jefe de Transmisiones de
la Segunda Flotilla de Destructores al Teniente de
Navío (E) don José María González-Madroño de
Simón-Altuna, Oficial de Ordenes de la expresada
Flotilla, en relevo del Capitán de Corbeta (E) don
Angel Liberal Lucini.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MOREN"(-)
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
Se dispone que el Teniente Coronel de Máqui
nas D. Vicente Santamaría Baldó cese en su actual
destino y pase a ocupar el de Inspector de Máquinas
del Arsenal de Cartagena y el de las funciones pro
pias de su Cuerpo en la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras del mismo Departamento
Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
El Comandante de Máquinas D. Lisardo Rodrí-.
guez Chas cesará en el destino de la Inspección "De
partamental, que está desempeñando interinamente,
a la presentación del Teniente Coronel.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
-MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Inspector. Ge
neral de Construcciones, Suministros y Obras, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ins
Pector General del Cuerpo de Máquinas y General
Jefe del Servicio de Máquinas.
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Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Má
quinas que a continuación se relacionan pasen a ocu
par los destinos que al frente de cada uno de ellos
sé indica :
D. Diego Zamora Ros.—Submarino D-2.
D. José Beceiro Freire.—Submarino D-1.
D. Antonio Tirado Parrado.—Jefe de Máquinas
del submarino D-3, con carácter interino.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
-- Se dispone que el Teniente de Máquinas ,don
Gerardo Calviño Rodríguez pase a desempeñar las
funciones propias de su Cuerpo en la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras correspondiente
a la Zona Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
• Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Inspector General
de Construcciones, Suministros y Obras, Viceal
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central -\.7 del
Servicio de Personal, Inspector •General del Cuer
po de Máquinas y General Tefe del Servicio de
Máquinas.
Especialidades.—Por haber terminado los cursos
para los que fueron nombrados por Orden Ministe
rial de 30 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 279),
se concede la Especialidad de "Máquinas de Vapor"
(Monturas y Reparaciones) a los Comandantes de
Máquinas D. Agustín Leira Fernández y D. Manuel
A. Castro Martínez, y la de "Motores de Combus
tión" (Monturas y Reparaciones) a los jefes del
mismo empleo D. Manuel Lobeira Moreda y don
Antonio García Vaca.•





Prórroga de licencia por enfermo.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con los
informes emitidos por los Centros competentes de
este Ministerio, vengo en conceder, a partir de 27 de
julio último, dos meses de prórroga de licencia por
enfermo, para esta capital, al Alférez de Navío don
Antonio Gastón de Iriarte Munar, el cual deberá
ser nuevamente reconocido al término de la citada
licencia.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del . Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Centrar y del Ser
vicio de Personal.
Licencia por enfermo.—Se conceden dos meses de
licencia por enfermo, para 'Campen° (Alicante), al -
Capellán primero provisional D. Germán Valer° Gar
berí, a partir del día 22 de julio último, fecha en
que empezó a disfrutarla, aprobando el anticipo de
la misma efectuado por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, excelentísimo y reverendí
simo señor Arzobispo de Sión Vicario General Cas
trense, Almirantes Tefe del Servicio de Personal,
Generales jefe Superior de Contabilidad v Orde
nador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor
Central.
Sres. . . .
A utorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160 ) , se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Carmen
Carvajal Torres al Teniente de Intendencia de la'
Armada D. José María de Lara Muñoz-Delgado.
Madrid, 4 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal e Inspector
General .del Cuerpo de Intendencia.
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